





学生 11 名（3 年生 6 名、2 年生 4 名、1 年生 1 名）である。同意を得た後、半構成的面接を行い、得られた
逐語録から分析を行った。その結果、思考の変化では【自己成長 /自己理解】【看護への気付き】【他者理解】
【人間関係への気付き】【日常生活への気付き】の 5 つがあげられ、行動の変化では【自己の行動パターン】【社
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Learning of the Student who participated in off-campus volunteer enterprise.
― The report from the reconstruction assistance volunteer study tour
after the Great East Japan Earthquake.（The second news）―






このような背景を踏まえ我々は、2011 年 3 月11





























■ 　 酒 井  康 江  他
とがきっかけになったのか」「学外ボランティア活動
の進め方」 の以上 3 点である。
データ収集方法






























































参加した 20 名の内、半年後の OB 会（※1）に参加
した学生 11 名（3 年生－6 名、2 年生－4 名、1 年
生－1 名）である。



















































































































































































































































きっかけについては、次項の 2 や 3 で述べる。
2．事業のどのようなことがきっかけになったのか
【現地での体験】が、その後の思考や行動に影
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